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El andamiaje de la BVS 
México: 
Principales  actores, 
contenidos, situación actual 
y futuro
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El andamiaje
Definición del concepto BVS México:
 Conjunto de recursos de información para tomadores de 
decisiones
 Información selectiva de acuerdo con temas de interés de los 
tomadores de decisiones
 Colaborativa
 Información útil, precisa  y fácil de consultar
 Información validada por especialistas en los contenidos
Temas estrechamente relacionados con estrategias de 
desarrollo del Sector Salud en el páis
 Contenidos orientados al desarrollo de investigación y recursos 
humanos
 Recursos de información interactivos 
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El andamiaje ...
Definición del contenido:
 Conjunto de recursos de información para tomadores de 
decisiones
 Utilización de información proveniente de bases de datos 
tradicionales y conocidas
 Utilización de la mayor cantidad de recursos diseñados por el 
Cenids:
Boletín de los 11 programas prioritarios en salud
Boletín Práctica Médica Efectiva
OFIS (Oportunidades de Financiamiento para la 
Investigación en Salud)
Estadísticas oficiales de salud
Publicaciones científicas mexicanas
Legislación nacional 
 Temas susceptibles de actualización regular
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La constitución del Comité Asesor  de la BVS/México
Para el 2000 se integró el comité asesor conformado por:
• Médicos clínicos usuarios de Internet
• Funcionarios de primer nivel de la SSA
• Funcionarios de la OPS México
• Profesionales en Redes  Universitarias
• Provedores  de servicios académicos
 El comité Asesor  participó en:
• El diseño del logotípo y página
• La definición de las primeras versiones de contenido
• Validar alguna información
• Muy poca respuesta a la comunicación electrónica 
 En el 2000 se llevaron  a cabo 5 sesiones de trabajo
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Operación experimental, 1999 - 2000
• Interés por crear un espacio alternativo al resto de 
las bibliotecas electrónicas
• Necesidad de definir quiénes son y cómo son los 
tomadores de decisiones
• Definición de una metodología para seleccionar, 
organizar y validar la información
• Definición de estrategias para operar el Comité 
Asesor
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Lecciones aprendidas
 Los tomadores de decisiones representan una gama amplia 
de actores que va desde el paciente al funcionario que diseña 
y aplica políticas (médicos, enfermeras, administradores, 
funcionarios, etc)
 Diversidad de campos de interés
 Diversidad en el uso del lenguaje
 Escaso tiempo para la consulta y lectura de información 
 Escaso hábito de lectura
 Su práctica cotidiana demanda respuestas concretas, 
precisas, sencillas de operar
 Necesidad de organizar contenidos, sistematizar temas de 
interés y ofrecer respuestas a interrogantes frecuentes
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“ La investigación es, para los puristas, la
generación de nuevo conocimiento, pero lo que se
necesita para la toma de decisiones es la
organización del conocimiento, de tal manera que
su mismo ordenamiento nos permita ver opciones”
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Bronfman M. “De la investigación en salud a la política:
La dificil traducción 
Para que la información influya en el proceso de toma de
decisiones, debe:
Advertir sobre problemas
Guiar a los actores
Reconceptualizar problemas de manera innovadora
Ofrecer opciones de respuesta
Estimular nuevas indagaciones
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Weiss C. H. “The many meanings of research utilization. Public 
Administrative Review, 1979
• BVS, sistema integrado de información científica, técnica e 
institucional.
• Contenidos vinculados estrechamente con los componentes  
fundamentales del proceso de reforma del sector salud
• Información organizada y sistematizada  para responder a 
interrogantes concretas
• Los contenidos están  vinculados  a intereses específicos de 
tomadores de decisiones.
• Registro de usuarios para personalizar los servicios
• Interacción con usuarios
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¿ Quiénes  somos hoy ?
Edición de 
contenidos
Consulta a las áreas  
Especializadas,  para 
seleccionar bibliografía
Criterios de selección 
de referencias
Análisis y discusión 
de la   información 
por expertos
Organización de la 
Información
Búsqueda de 
información  en  
bases  de datos
El proceso para definir y publicar  contenidos
Identificación
del tema
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Áreas prioritarias de salud
Demanda de información por parte del 
personal de salud
Temas de interés en medios de difusión
Demanda de información por usuarios
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Comité Asesor
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¿ Hacia dónde queremos ir con la BVS  México ?
• Sensibilizar  y motivar a los tomadores de decisiones 
• Complementar contenidos electrónicos con contenidos impresos
• Crear herramientas de comunicación  adecuadas
• Un espacio para pregunta-respuesta  EFECTIVA
•Que contenga información ADECUADA A NECESIDADES
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• Crear mecanismos de colaboración originales
• Un espacio de consulta o referencia OBLIGADO
para los tomadores de decisiones
• Evaluar impacto de consulta y utilización de la 
información
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¿ Hacia dónde queremos ir con la BVS  México ? ...
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El contenido de la BVS México está orientado a
la toma de decisiones en el área de la salud
Información estadística y
epidemiológica, además de
acceso a bases de datos
referenciales
Información científica que
apoya el ejercicio de la
medicina basada en la
evidencia
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Resuelve dudas e interrogantes para:
a) mejorar la calidad de la atención de la salud
b) mejorar intervenciones clínicas
c) ayudar a organizar recursos para los servicios de salud
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Calidad, calidez y eficiencia en el cuidado de la saludInformación organizada en bases de
datos para publicación dinámica, se
añade un comentario a cada artículo,
el texto completo se publica en
formato PDF o HTML
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Información dirigida al médico
de primer nivel de atención y
organizada en preguntas con
respuestas claras y consisas.
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¿Busca información de muertes 
causadas  por neoplasias en el 
estado de Aguascalientes?
Obténgala a través de una 
consulta dinámica a la base 
de datos de mortalidad !!!
Por cada estado seleccionado 
puede seleccionar uno o diversos 
municipios, esto le permite realizar 
con mayor detalle su consulta
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Usted puede seleccionar de una lista 
clasificada por capítulo de acuerdo a la 
clasificación internacional de 
enfermedades
De acuerdo a la selección previa, tiene la 
posibilidad de seleccionar de una segunda 
lista elementos clasificados con tres 
caracteres
Para tener mayor precisión en su consulta, 
Usted podrá seleccionar de una tercer lista 
elementos clasificados con cuatro caracteres 
de acuerdo a su elec i  previa.
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Por último, si lo desea podrá seleccionar 
variables de población, lo que le permite 
detallar en forma exacta su consulta, 
logrando el resultado que desea en unos 
cuantos segundos
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El resultado se muestra en forma clara, este 
puede ser sencillo o combinado en distintas 
variables como Usted lo demande
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Nueva propuesta de estrategía de publicación 




•Información presentada desde la página de inicio
•Propósito de generar un mayor impacto en cuanto a visitas
Motivo para el cambio
•EL 54% de los visitantes abandonan el sitio con solo visitar 
la página principal
•La tendencia de desarrollo para Internet se orienta a que 
en un solo espacio se muestre gran cantidad de contenido
•Las bondades de la tecnología
El menú es sensible al paso del cursor y está 
diseñado para trabajar con marcos, lo que 
implica que cuando se cambie de página, no 
se tendrá que recargar el marco lateral, 
ahorrando así tiempo de despliegue
n este marco se presenta cua quier 
ocumento contenido en la BVS, permitiendo 
al usu rio mantener visible el menú pri cipal
iempre.
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La página de inicio maneja un esquema sencillo 
y organizado, a su vez desde aqui puede visitar 
cualquier sección de la BVS
Es conformada por tres marcos principales
El superior es permanente y muestra los 
logotipos y el nombre del sitio
El lateral es permanente y muestra un menú 
desplegable con las principales secciones 
de la BVS, también incluye una sección 
para banners promocionales de las 
secciones, eventos, contenidos, etc.
El menú es desplegado dentro del 
marco central y muestra por cada 
sección los tópicos diponibles para 
consulta
El entral está estructurado en 4 seccion s, 
cada una a s  vez, contiene apartados de 
actualización dinámica relacionados con 
contenidos El menú puede desplegar submenus hasta 
un terce nivel de cceso










Páginas consultadas por semana
Páginas consultadas por
semana
5436 5612 5949 7495 7556 7621 7833
18/2/01 25/2/01 4/3/01 11/3/01 18/3/01 25/3/01 1/4/01
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32%18%
50%
Consulta a las secciones principales de la Sala 
Virtual
Programas Prioritarios
Calidad, calidez y eficiencia
en el cuidado de la salud
Práctica Médica Efectiva
Reforma del Sector Salud
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